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次：29 .3± 1 .9cm）、 左前腕囲（１年次：28 .6±
2 .2cm，４年次：29 .0±2 .0cm）、右大腿囲（１年
次：57 .3± 6 .1cm， ４年次：58 .1± 5 .7cm）、 右
下腿囲（１年次：40 .2±3 .5cm，４年次：40 .7±





















































果、長座位体前屈は、51 .1±10 .7cmから53 .5±
9 .2cmに、閉眼片足立ち持続時間は１年次の50 .8
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